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           
“Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka 
Adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS.Al-Qamar: 17) 
 (Departemen Agama RI, 2007: 528) 
 
  
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 
mengamalkannya” (HR. Bukhori). 
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Pembelajaran Al-Qur’an merupakan suatu proses belajar Al-Qur’an yang 
disampaikan pendidik kepada peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik bisa 
membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah 
ditentukan. Adapun model pembelajaran yang menggunakan metode praktis di
antaranya adalah dengan menggunakan metode 10 jam pembelajaran Al-Qur’an. 
Metode ini disusun untuk belajar cepat dalam membaca Al-Qur’an. Pelajar yang 
sungguh-sungguh akan segera bisa membaca setelah mempelajari buku tersebut. 
Dengan diterapkannya metode 10 jam ini peserta didik diajari secara langsung 
tanpa harus dieja, cepat, benar dan lancar.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk 
dilakukan penelitian tentang penerapan metode 10 jam pembelajaran Al-Qur’an. 
Rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu: 1) Bagaimana penerapan metode 10 
jam pembelajaran Al-Qur’an di SDIT Taruna Al-Qur’an Yogyakarta, dan 2) 
Faktor apa yang mendukung dan menghambat penerapan metode 10 jam 
pembelajaran Al-Qur’an. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan penerapan metode 10 jam pembelajaran Al-Qur’an, faktor 
pendukung dan penghambatnya. Adapun kegunaan penelitian ini untuk 
menambah hazanah dalam pendidikan Al-Qur’an dan sebagai bahan masukan bagi 
sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran Al-Qur’an. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode 10 jam 
pembelajaran Al-Qur’an dilakukan melalui 4 (empat) program pembelajaran, di 
antaranya: (1) Program pembelajaran pemula, yaitu mengenalkan huruf hijaiyah 
dan pelafadzan huruf Arab; (2) Program pembelajaran pra tahsin, yaitu menguasai 
hukum-hukum bacaan berdasarkan kaidah tajwid; (3) Program pembelajaran 
tahsin, yaitu perbaikan bacaan yang terkadang masih melakukan kesalahan jaly 
maupun kesalahan khafy; dan (4) Program pembelajaran tahfidz, yaitu sebelum 
mulai menghafal Al-Quran terlebih dulu siswa harus membaca dengan melihat 
mushaf, jika bacaannya sudah benar dilanjutkan dengan menghafal. Adapun yang 
menjadi faktor pendukung dalam pembelajaran, yaitu: (1) Alat peraga, buku 
pegangan siswa dan guru, (2) Sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) 
Sumber daya manusia, yaitu guru, peserta didik dan orang tua. Sedangkan faktor 
pengambatnya, yaitu: (1) Guru yang tidak memahami psikologi peserta didik, (2) 
Peserta didik yang tidak konsentrasi dalam belajar, dan (3) Buku panduan yang 
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